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Resumo: O trabalho na contemporaneidade assume diversos valores simbólicos, uma vez 
que, por meio dele, os indivíduos são capazes de sobreviver, identificar-se e alcançar 
valores existenciais. A escolha de uma carreira, em vista da importância do trabalho, 
costuma ser uma decisão complexa e que pode trazer impactos psicológicos ao longo da 
vida. O objetivo deste estudo foi o de compreender como e em que contexto essa 
decisão é tomada por jovens do último ano do Ensino Médio de dois municípios do 
Extremo Oeste Catarinense, levando em consideração todos os aspectos psicológicos e 
sociais envolvidos. O público foram 154 alunos do último ano do Ensino Médio de escolas 
públicas do município de São Miguel do Oeste e Guaraciaba. A coleta de dados e 
informações foi realizada em três etapas, sendo a primeira observação de campo, a 
segunda a aplicação de questionário elaborado pelos autores e, a terceira, a realização de 
grupos focais. A análise foi realizada utilizando estatística descritiva e análise de 
conteúdo, respectivamente. Identificou-se que a busca por um curso superior é entendida 
pela maioria dos entrevistados como algo essencial, dando margem para que estudos de 
diferentes áreas sejam aplicados a esse fenômeno. A ausência ou o baixo planejamento 
foi o principal fenômeno observado por meio desta pesquisa, o que se torna indicativo da 
necessidade de orientação profissional nas escolas e mesmo fora dela. 
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